Excellent kekalkan kejuaraan, Karnival Sukan Antara Kolej UMS 2018 by unknown
ketiga dalam .. '''-en ............ 
Karnival KARSUKOL ini. 
Menurut Exco Sukan 
dan Rekreasi Jawatankuasa 
Kebajikan Mahasiswa 
(J AKMAS) Kolej Kediaman 
Excellent Nurhusna 
Mohamed, kole; tersebut 
5 emas, 5 
2 gangsa sekaligus 
menobatkan mereka 
keseluruhan dalam karnival 
tersebut. 
Antara sukan yang 
PASUKAN futsal 
U.AIVIIl:l~Rft pa~§u~~an futsallelaki h~lrc:::llrn:::ll 
Kediaman Excellent UMS. 
futsal perempuan dan bohi 
kerana telah 
kesemua 
Kediaman Exc:ellient UMS. 
memberikan komitmen dan 
fokus sehabis baik dalam 
KARSUKOL kali ini. 
Antara sukan yang 
ialah 
ka1tegori lelaki dan 
bola tal1nmtr 
lelaki 
peremlPuan," bola ker"anj:ang 
lelaki 
sepak 
i itu ketua 
pasukan Kolej 
Kediaman Excellent Mohd 
Hafiz Abbas berkata, mereka 
telah membuat sehabis· baik 
untuk sukan futsal pada kali 
akhir. 
"Kami 
strategi 'all out attack' iaitu 
serangan habis habisan dan 
NURHUSNA MOHAMED 
Exco Sukan dan Rekreasi Jawatankuasa Kebajikan Mahasiswa 
Kolej Kediaman Excellent 
di 
Malaysia 
Kole; Kediaman ..... ""'''-''-.11. ...... u .. , 
Kole; Kediaman Tun 
Kediaman Tun 
Mustapha, Kolej Kediaman 
Kediaman 
Kediaman 
....... """L ..... .II.' ~an~Ja.l:can dan Non 
Sri Angkasa, Kolej Kediaman mahasiswa. 
